


























































先生在《祝 贺 译林 的诞生





























































































我 们对 外文 化交流还 不 多
,
对英美文










































































































































精辟而独到 的观点至今仍具有重大 的现 实
意义
。














































































































论 文《漫谈翻译 》见《南京大学学报 哲学社











































































































































改 良主义有所同情的知识分子的 口 味
,
否则































































































































































































































































































一 个传达 的过 程 首 先 由译者理解原文
,
然










































































































































他们的 和 两个词 在法语里
找不 到对等 的字 眼
,
而 法 国戴高 乐将军 的
法国人民
大会党 在英语里很难找到 确切 的译名
。
英














































































































































































































































































































































































































杨 仁敬 厦 门 大 学外 国语 言 文学研 究所教
授
,



















































































我早就把 它收回 来 了
”
朱兆顺 译
